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 摘要 
     数字化的冲击是我们这个时代无法回避的问题，这种冲击渗透到社会、
政治、文化、生活等方方面面。正如美国著名的未来学家尼古拉斯·尼葛洛庞
帝（Nicholas Negroponte）在其 20年前的个人巨著《数字化生存》中对未来世
界的预言“信息 DNA正在迅速取代工业经济时代的原子，成为人类生活的交换
物。” 
     随着信息科技的迅猛发展，人们的生活正在被二进制的数字化形式所改
变，很显然，全球已经迈入一个全新的数字化时代。这个时代与以往有着截然
不同的变化，人们身份的虚拟化、性别的模糊化、知识的可塑性等，以及当数
字化元素介入公共空间之后，公共空间出现了颠覆性的转变，新的数字空间完
全超越了现实空间的范畴，呈现扁平化、跨地域、跨时空的状态，每个人都可
以通过虚拟身份跨越到任何区域，与他者进行快速的连接。人们逐渐成为数字
化空间中的“数字化公民”。总之，数字化为人们带来了难得的机遇，同样也带
来了不可预知的挑战和问题。 
     本文主要从数字化公共空间设计的角度，阐述数字化的发展脉络，以及
当前人们在数字化空间的尝试与研究。基于大量的案例分析和调查，对数字化
公共空间的时代特征以及存在的问题予以分析、归类，通过个人实践推导出相
关的设计方案。最终，探索未来人们交流方式的无限可能。 
 
 
 
关键词：数字化；公共空间；心灵感应. 
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 Abstract 
     In our era, the impact of digitalization is unavoidable, which has been deeply 
influencing all aspects, including the society, politics, culture and life. 20 years ago, 
Nicholas Negronte, a famous American futurist made his prediction about the future 
world in his masterpiece Being Digital, saying that information DNA is rapidly 
replacing the atom of the era of the industrial economy and becoming the 
intermediary in human beings’ life. 
     With the rapid development of information technology, human beings’ life is 
being changed by the digitalization of binary system. It is obvious that the world has 
entered a brand new era of digitalization, which is distinctive from any previous era. 
Characterized by the virtualization of identity, the ambiguity of gender, the plasticity 
of knowledge and so on, tremendous changes have taken placed in the public space 
after the interference of digital elements. Updating digital space has completely 
surpassed the scope of the real space, demonstrating a situation of flattening, 
trans-space and trans-time. With virtual identity, every single person can quickly build 
up connection with others regardless of time and space. In other words, human beings 
are gradually becoming digital citizens in the digital space. All in all, digitalization 
has brought great opportunities to human race ,while accompanied by unpredictable 
challenges and problems. 
      In this paper, the development sequence of digitalization will be illustrated 
from the angle of space design. Besides, the present trials and researches in this field 
will be demonstrated. Then the features and existing problems of public space will be 
analyzed and classified on the basis of sufficient cases and surveys. Moreover, ideas 
of design will be deduced through personal practice. Eventually, the infinite 
possibility of interpersonal communication in the future will be explored. 
 
Key Words:  Digitization; Public space; Telepathy 
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引言 
     我们处在数字化时代，在这个时代的背景下，人们的认知、思维、心理、
行为习惯等等都在被潜移默化的改变着。数字化智能设备也早已不再是单一的
工具，而是逐渐成为人类生活的“连接器”，这个连接器就像是一个无所不能
的生物体，可以不断满足人们的各种需求。 
     与以往不同，数字是这个新时代的细胞体，并随着网络流向日常生活的
各个角落。人们被这些无形的数字化细胞所包围，同时也被悄无声息的改变。
在现实生活中，人不是单独的存在，而是生活在一个大的社会化空间中，通过
与他人联系建立更好的生活状态。从古至今，联系外界始终保存在人类的基因
中。不同的时代，人们的联系方式截然不同。远古时期人们通过舞蹈表达情感，
近代人们通过书信传递讯息，信息革命后人们通过电话远程传输声音，互联网
时代的今天，人们的交流更是发生了颠覆性转变，个体间的交流不仅超越了物
理位置地域性限制，还可以即时性的跨时空对话。这些演变，归根到底是人类
内在的渴望。 
     数字化技术催生了各种通讯工具的诞生，网络也不再局限于一个国家或
地区，甚至星际之间。社交网络、即时通讯、语音视频等等新型的连接器，让
全球的人类都有机会取得联系。然而，也出现了严峻的新问题，即人们越来越
依赖这个连接器与外界联系，很少通过面对面的方式的进行交流。人与人之间
存在一个矛盾的距离，人们渴望与他人进行联系，当有机会实现联系后，却在
个体与个体之间又出现了新的“围墙”。这个问题的出现，不仅是时代发展的
结果，同样也是数字化时代的一个症结。当未来的世界更加数字化，人类的演
变更加智能化，什么样的交流方式更适合新时代的人类？是需要人们不断探索
和思考的。     
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第一章 公共空间的概念与特征 
1.1  公共空间的概念 
公共空间（英文：Public space)，也称为公共场所，它是社会中最普遍的空
间场所。同时它不具有排他性的特征，是一种不受限于经济、地位、教育、文化
等条件的任何人都有机会进入的地方（如图 1-1所示）。 
 
 
 图 1-1 
 
1.2  公共空间的特征 
    从古至今，公共空间一直以来都是一个十分宽泛的、大众化的场所。不同的
国家和地区，在不同的历史阶段，由于整个社会环境、政治体制、文化机制、宗
教信仰的不同而各具特色，公共空间的形态与功能也随之发生改变。公共空间源
于公共生活，随着载体的不同又可以把它划分为狭义和广义两种空间概念。 
狭义上的公共空间是与生活日常密不可分的，人们可频繁出入的地方，例如
广场、歌剧院、体育场、公园、居民区、办公区、校园等。这种类型的空间的构
成要素主要是道路、草坪、绿化、植被、建筑以及各种设备。人们可以在这个空
间学习、交流、商贸往来，或举办演出、休闲娱乐、体育竞技、集会等活动（如
图 1-2所示）。 
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 图 1-2 街道广场 
 
    广义的公共空间不再局限于地理位置的概念，这个空间具有“扁平化”、“跨
时空”、“跨地域”的特征，人们不仅可以自由的互动交流、分享知识和娱乐，还
可以建立属于自己的“个性化公共空间”，这种个性化空间成为人们现实空间（生
活）的延伸。相对狭义上的公共空间，这种空间的构成元素不再是真实的建材（材
料），而是一种无形的或趋于二进制的“数字化编码”（如图 1-3所示）。 
    随着科学技术的发展，信息化水平的提高，人们的生活方式与生活状态也发
生了巨大的变化。在全球化的语境中，新的空间也随之诞生。 
 
 
 图 1-3 数字空间 
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第二章 从《雅典学院》的城市广场到数字空间 
2.1城市广场的由来 
    《雅典学院》是意大利著名画家拉斐尔·桑西最著名的一幅杰作，也是引起
后世争议最多、最旷日持久的一件问题之作。在雄伟壮丽的大厅里，汇集着西方
不同时代、地域和学派的 50 多名古希腊、古罗马和意大利的哲学家、思想家、
艺术家、科学家以及学者名流。古今人物相聚一堂，自由热烈的探讨着学术问题。
艺术家本身也置于画中（场景中），显现出人类或艺术家自己对先贤的敬意以及
对真理的追求。作为梵蒂冈教皇宫殿内的四组壁画最杰出的一部分,我们不仅能
够从《雅典学院》中看到文艺复兴时代对古典学术百家争鸣场面的赞颂。同时也
可以透过这幅壁画，了解当时人们生活的空间关系（如图 2-1所示）。 
    该件作品以雅典命名，充分彰显雅典在历史上的重要性。雅典历史久远，是
世界最古老的城市之一。同时，雅典也是欧洲文化哲学的发源地，对欧洲以及世
界文化、艺术产生过深远的影响。雅典时期涌现了很多历史伟人，如苏格拉底、
柏拉图、亚里士多德、德谟克里特、荷马、芝诺等，被后世誉为“西方文明的摇
篮”。 
    在《雅典学院》这幅画中有一个思辨探讨的公共空间，这个空间之所以能够
形成，源于当时古希腊普遍实行的城邦制政治制度。古希腊称其为共和国或城邦
（City-state），“小国寡民”是城邦的基本特征。在城邦中，市民的贫富差距相
对较小，王权衰微，国王的财力不足以招募雇佣军建立起固定的军队，所以城邦
市民不得不亲自上战对抗外敌，并决定开战时间。作为国家的捍卫者，市民享有
共同的集体安全和共同利益，因此他们要求参与关键的政治决策，市民开始走出
家门寻找一个可以与公众思辨探讨的公共场所，由此，城邦中的城市广场（Agora）
逐渐形成。“Agora”在希腊语中代表“市集”或“城市广场”。为了记录城市广场的
历史，曾有一部电影进行深度的解析（如图 2-2所示）。从此以后，民主政治逐
渐深入市民的日常生活，城市广场成为希腊人公共生活的重要载体。在古希腊的
语汇中，“政治”词语来源于“城邦”（Polis），该词在长篇巨著《荷马史诗》中指
的是堡垒以及卫城，形象说明了城邦对于政治发展演化的影响。城市广场不仅是
一个商贸往来的场所，更是建立了一个供人们自由交流的扁平化的公共空间，市
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民在这个空间中可以对民主、科学、文化、艺术进行自由的探讨以及思想上的辩
论碰撞。城市广场的发展，也促使了人们逐渐摆脱神学的束缚，对问题的认识不
在局限于冥想，而是转向对问题的准确观察和探讨，从而做出理性的判断。此外，
希腊人与其他民族存在一个很大的不同点，即他们拥有一个比较独特的世界观。
其他民族看事物的角度是统一性，而希腊人看到的多是事物的不同点，他们更喜
欢进行观念上的比较。因此在城市广场中，每个人都可以对他人提出的观点做出
批评。正是这种价值观和思维方式的发展，开启了西方社会政治民主、自由、理
性的先河。 
2.2跨时空的舞台 
在《雅典学院》这幅壁画中，画家除了描绘古希腊时期的城市广场与公共生
活以外，还巧妙的把西方不同时代、不同地域以及不同学派的五十多名古希腊、
古罗马和意大利的哲学家、思想家、艺术家、科学家、学者名流聚集在同一个空
间，营造出一个“虚拟化的公共空间”，这个空间就像是一个“跨时空的舞台”——
即使每个人处于不同时期，也可以面对面的交流互动。① 
这个空间，抹平了时间与空间的维度，让交流的方式处于一个扁平化状态。
例如在画作中，古埃及女性数学家希帕提娅可以与早于自己几世纪的古希腊数学
家、哲学家毕达哥拉斯进行无障碍的交流，在数学及哲学问题上进行自由的探讨。
同样，艺术家本人也置于画中（或场景中），以 16 世纪的公民身份与公元前的
学者展开对话。而这种毫无违和感的对话关系彻底颠覆了原子世界的存在状态，
开始以一种“新的形式”崭露头角。画家无心插柳式的绘画，对当代数字化空间的
发展过程中，具有极为重要的启示性意义。 
      
    图 2-1《雅典学院》           图 2-2《Agora》电影截图 
                                                              
①引用英国著名物理学家斯蒂芬·霍金在英国《每日邮报》上发表的文章。 
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 第三章 数字化公共空间领域的新发展 
3.1 数字化公共空间的特征 
   在信息技术飞速发展的今天 “信息 DNA”正在迅速取代工业经济时代的原
子，成为人类生活的交换物。“①这是美国著名的计算机科学家、未来学家尼古拉
斯·尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）在 20年前个人巨著《数字化生存》中对
未来世界的预言。当下，信息科学与数字技术正逐渐改变人类的现代文明，互联
网不仅仅巧妙的融入到了软件硬件等设备中，还潜移默化的开启了人类社会演化
的新阶段。这个新阶段，我们称之为数字化时代。数字化时代下的公共空间与传
统的公共空间在构成元素上出现了转折性的变化。数字化公共空间的发展具有
“跨时空”“跨地域”“身份数字化”的特征，即任何一个人都可以通过数字的桥梁，
行走到另外一个区域，与该空间的“人”进行连接。数字以一种新的角色进入到人
们的生活，成为了人们互相连接的凭证与工具。 
3.2 数字化公共空间的问题 
3.1.1  矛盾的距离 
    如今，我们生活在一个扁平化的数字空间，每一个人都可以通过智能设备进
行交流往来，这样的往来形式，大大提高了个体间信息传递的速度与即时性。同
时，又给人们带了诸多的矛盾性问题。 
    社会是一个大的空间，人在本质上是一种社会性的动物，每一个人或每一个
个体都渴望与周围的环境或他人产生联系。这种联系体现在生活各方面，例如亲
友之间、职场同事间之间、商业往来等。这些需求促使了人们交流方式的转变。
由飞鸽传书、书信到留声机、电报、电信，再到后来的电话、传真，以及到现在
的互联网、手机、即时通讯工具等。每一次技术的革新，都相应的提高了效率。
交流，成为人们日常生活中必不可少的组成部分，而交流的目的也是希望彼此联
系更紧密。 
每一次的技术进步，都会影响人类的生活方式。当代数字化技术环境下，诞
生了新的空间，即数字空间。我们在这个空间生活、学习、工作、交友等，数字
                                                              
①[美] 尼葛洛庞帝 著，《数字化生存》，胡泳 译，海南出版社，1996 
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信息早已渗透到我们生活的方方面面，每时每刻都在影响着我们的判断与认知。
人们最初的需求是渴望与亲朋好友联系更快捷，新智能设备及通讯应用让这成为
了现实。现在，人们只需要打开一个手机应用就可以了解全球动态，轻轻按下语
音即可与任何人进行即时性的交流。甚至如今的虚拟现实技术以及全息影像技
术，可以让人们感觉到千里之外的人就在眼前，彻底拉近了人们之间的距离感。
不过，这样的数字空间又产生了新的矛盾与问题。人与人面对面的聊天时间逐渐
减少，即使在同一个现实空间，人们却也只是徘徊在数字空间中。这就导致了彼
此的距离矛盾性，让人与人之间有一种“虽近在咫尺，却千里之外”的感觉（如图
3-1所示）。 
数字技术的发明与革新，原本是为了促进人们的交往与联系。现在的情况却
变成了这种互动是以不再互动为代价的。在大众生活中，开始陆续出现这样的现
象：家人围坐一起却很少交谈，生活中的爱人不再相望，朋友相聚没有了以往的
热烈交流等等。针对电子设备对现代社会以及人际关系造成的影响，一位美国摄
影师 Eric Pickersgill曾拍摄了一组名为《Removed》的系列摄影作品，摄影师拍
摄了一组人们拿着手机的照片，后期处理去掉了手机，只保留原有的手势和状态。
照片里的人们看起来就像一座座孤岛，与外界失去了联系。该系列作品经《卫报》
报道后，引发了全球性思考。人们不禁要问，手机是否绑架了我们的生活？类似
的场景，在现实生活中屡见不鲜。很明显，这已经在现实空间中又建立起了一种
新的关系，或新的陌生感。这种陌生感，就像是一堵看不见的“围墙”，把每个人
的内心都隔离开了，人们开始变得冷漠，人与人之间越来越缺乏人情味，甚至连
最基本的问候都变成了数字化表情。这堵“围墙”，围起来的不仅仅是单个个体，
而是由个体所构成的整个社会。这有悖于公共空间的连接功能，当围墙过厚过高
时，我们的社会就会转变为“无缘社会”。①亚里士多德曾在其个人著作《尼各马
可伦理学》中这样写道：“我们成为怎样的人，部分依赖于那些与我们一起生活
的人。”当人与人之间的相互联系和人与社会的必然衔接已经淡化到几乎可以忽
略，人开始脱离群体存在时，这个社会的结构必然会发生扭曲，甚至走向病态化。 
 
                                                              
①[日]NHK特别节目录制组 合著，《无缘社会》，高培明 译，上海译文出版社，2014年 3月 
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图 3-1 
3.1.2  碎片化 
    从概念的意义上来分拆“数字空间”，它是由数字符号以及空间结构组成，即
以 0和 1组合的二进制数据，经过计算机自动化处理，把文本信息、图像、声音
等转换为自己的形式，建立起的一个虚拟化的空间。而今，数字化早已远远超过
0和 l的数字化组合，它不再是一种静态直观的符号，而是以一种崭新的维度全
方位的融入到大众人民的生活之中。正如尼美国科学家尼葛洛庞帝在其著作《数
字化生存》中指出：“计算不再只是和计算机有关，它决定我们的生存。”我们生
活在这个由 0与 1构成的二进制空间中，每天的生活都被 0与 1所重新建构，呈
现一种碎片化的状态。而这种碎片化不仅影响了我们的时间、知识体系、交友、
还影响了我们的认知行为。 
知识体系的碎片化，以阅读方式的转变最为明显。阅读作为人类特有的文明
行为, 一直以来都是人类获取知识和信息资讯的重要方式。阅读书籍不仅可以提
高人们的文化素养，还可以通过文本使人类文明得以传承，推动人类社会不断进
步发展。随着时代的不断发展, 人们的阅读方式也发生了转折性的变化。技术发
展驱动着社会进步，历史上每一次技术革新，又都会对人类的阅读行为习惯带来
改变。例如文字的出现，造纸术的发明，后期印刷术的发明等，都大大推动了人
类文明的进程。在数字化时代的背景下, 随着信息技术的日益普及，数字媒体的
广泛应用，大众的阅读习惯受到的影响也愈来愈突出。据中国新闻出版研究院在
2015 年公布的第十二次全国国民阅读调查报告的相关数据显示，人们已经越来
越倾向于“数字化阅读”。2015年 3月，我创作了一件列作品《晒》（如图 3-2
所示）。为什么命名为“晒”？晒是一个动作，即把一些物品拿到一个空间展现。
现代人很喜欢晒这个行为，如晒图、晒食物、晒服饰、晒旅行等等。晒成为当代
人特别是年轻人一种内心的表达，同时这也是一个经过精心构思组织的心理行
为。而书籍是我们学习生活的常用物品，却逐渐被淹没在数字空间中，沉藏在书
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架上发霉褪色，很少再阅读。由此，该件作品中的“晒”是对知识回归的隐喻。 
 
 
图 3-2 个人作品《晒》 
    以往，书籍是知识的载体，人们通过阅读获取知识。而如今，随着信息技术
的快速发展，知识的载体发生了改变，不再局限于印刷在纸上，还可以以 0或 1
的二进制方式，放在数字化的平台，以扁平化的结构供大众消费、阅读。这样的
阅读方式好处有很多，其一，大大节约了生产成本；其二，更好的保护了生态环
境；其三，阅读内容更加丰富，数字化时代的阅读不仅可以看到文字、图像，还
可以听到声音，以及互动交流，全面调动读者的感官；最后，数字化阅读彻底改
变了人们获取知识的方式，即人人都可以阅读，随时随地都可以阅读。没有姓名、
年龄、地域、种族的限制，彻底扁平了时间与空间的限制，让每一个愿意读书的
人都可以在任何节点获取知识。 
    然而，数字化阅读的方式，为人们来便捷的同时，也潜移默化的改变了人们
知识体系的建构。自从智能手机出现以后，我们更习惯“浅阅读”，而非深度阅读。
这种浅阅读早已遍及生活各个角落、各个时段，如做地铁、等公交、用餐、排队
等等。“浅阅读”时代的到来，顺应了当代社会生活节奏快、闲暇时间少、作压力
大的状态，人们不得不在间断性的、短暂性的时间中迅速获取信息，满足自己的
阅读需求。浅阅读之所以形成，是因为在这个数字的空间中，有太多机会和平台
供我们“消费”，获取知识的门槛变得极低，例如电子书，Facebook、Twitter、
Instagram、linkedin 等国外社交媒体，国内的微博、微信、新闻手机应用以及二
次元平台 bilibili 等，这些平台让知识变得触手可及。另外，获取知识的主动性
和被动性也发生了转变，以前人们是主动去获取知识，通过书籍或电脑去探索查
阅感兴趣的知识。现在的知识以推送的形式，不论你是否喜欢，经过数字化演算
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